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故非 IPR 富勒烯的稳定化合成成为富勒烯研究的重要方向之一。非 IPR 富勒烯可
以通过内嵌衍生化法和外接衍生化法的方式得到稳定并合成表征出来。本论文通
过对氯原子参与的电弧放电法合成得到的碳灰进行分离和表征，得到了一系列新
的非 IPR 富勒烯及富勒烯衍生物，并通过质谱和单晶 X 射线衍射对其结构和性
质进行了一系列的研究，主要包括以下几方面的工作： 
一：通过对氯原子参与的电弧放电法合成得到的碳灰进行分离和表征，得到












所分割成的两个带有芳香性的 sp2杂化的片段分子 C6和 C50使得这个一直存在却
未被准确表征得到的含有 66 个碳原子的碳笼被稳定下来。 
三：通过对氯原子参与的电弧放电法合成得到的碳灰进行分离和表征，得到





C74Cl10，该结构是 C74 的 14,246 个异构体中第一个被准确表征的含有相
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